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度下的财政一样 ,公共财政的主体始终是国家 (政府 ) ,伴





共财政定义为市场与政府妥协的产物 ,在“市场 —财政 —






















此外 ,我国是在 20世纪末开始改革的 ,全球化是其基
本背景之一。该书将“全球视野中的公共财政 ”作为一大
组成部分之一 ,也是独具匠心的。作者以主要国家的公共
财政实践为线索 ,将数据按总量、结构等方式罗列出来 ,并
对数据的前后变化进行了精辟的解释。正如作者所言 ,
“真实的东西往往是简单的 ,也是深刻的。”从这些数据当
中 ,有心的读者或许能够读出数字背后的时空条件 ,读出
其中的原因与过程 ,从中获得启悟。
总之 ,这是一本有着自己鲜明特点和分析视角 ,对中
国财政制度公共化改革做出较为深刻剖析的力作 ,笔者相
信《我们离公共财政有多远 》的出版对学术研究和教学参
考将有着重要的价值 ,对于我国财政公共化改革的深化也
具有一定的意义。
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